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VENEZIA. I MAESTRI IN LAGUNA DUE MOSTRE DEDICATE A CARLO 
SCARPA E GIO PONTI 
IL GENIUS LOCI DESIGNER E PICCOLE IMPRESE DEL SUD ITALIA. 
DA PALERMO A PARIGI
????????????
CIAK! DA MUSEO IL NUOVO EYE FILM MUSEUM AD AMSTERDAM
??????
VOGLIA DI PRIVACY NUOVE TIPOLOGIE DI ARREDI ESPLORANO  




FORUM GLOBALE DEL DESIGN ALLA FIERA DI BASILEA, DESIGN  
MIAMI/ BASEL
????????????
COME UN TEATRO KABUKI IL MINIMALISMO RAFFINATO 
DELL’ARCHITETTO GIAPPONESE JUN IGARASHI
????????
“VI PORTO NELLA NUOVA ZURIGO” ALFREDO HÄBERLI CI ACCOMPAGNA 
NELLA SUA ZURICH WEST, IL QUARTIERE EMERGENTE
NUOVE LUCI PORTATILI ILLUMINAZIONE NOMADE DA APPENDERE, 
STACCARE, PORTARE CON SÉ
TRANSITI METROPOLITANI BICICLETTE SORPRENDENTI 
PER SCONFIGGERE IL TRAFFICO 
W LE DONNE OSTELLI, HOTEL, STABILIMENTI BALNEARI, DESIGN,  
TUTTO AL FEMMINILE
ANGOSCIA LIQUIDA TAKE SHELTER, “RIFUGIARSI”, UN FILM 




THAT’S HOT IL DESIGN SI PARAGONA CON IL MONDO DELL’ ARTIFICIO
??????????????????????
UNA CASA IN CITTÀ A PARIGI UN APPARTAMENTO EX OFFICINA  
CONTAMINATO CON PEZZI UNICI
ABITARE NEL CIELO UN’EX CASA FLORICOLA TRASFORMATA IN RESIDENZA 
DI VACANZA DA DUE ARCHITETTI INNAMORATI DEL DESIGN
???????????
LA FORZA DEL TEAM MASSIMO ORSINI, PRESIDENTE DI MUTINA, RACCONTA 
QUANTO VALE, PER UN’AZIENDA, IL GIOCO DI SQUADRA
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COLLEZIONE IN CERAMICA, DESIGN 
SILVIA GIACOBAZZI PER MUTINA. 
LE PIASTRELLE SMALTATE SONO 
OTTENUTE PER TRAFILA, FACENDO 
SÌ CHE OGNI PEZZO SIA DIFFERENTE 
DAGLI ALTRI. LA COLLEZIONE, 
ESTREMAMENTE RICERCATA, GIOCA 
SU ELEGANTI EFFETTI DI LUCE 
CHE RENDONO MORBIDE 
LE SUPERFICI. IL FORMATO 5,3X19,8 CM 
VIENE REALIZZATO IN NOVE COLORI, 
OLTRE CHE IN BIANCO, NERO 
E AVORIO, IN TRE DIVERSI GRIGI 
E IN UNA PALETTE DI TRE TERRE 
CON TONALITÀ SPEZIATE 





























LA MAISON DU DESIGN UN NUOVO SPAZIO DI B&B ITALIA 
A MONTEPELLIER IN UN’ARCHITETTURA FIRMATA 
DA JEAN NOUVEL
G. T. DESIGN GOES GLOBAL QUATTRO DIVERSE APERTURE 
CON IDENTITÀ MADE IN ITALY 
?????????
LEGNO SOSTENIBILE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO 
CHE RIPRODUCONO L’EFFETTO LEGNO
?????????
LO STILE DI CULTI TONI SABBIA E GRIGIO PER UN NUOVO SCRIGNO
AL SERVIZIO DEL VETRO DA VERALLIA INNOVATION TEAM,
ECO-CONCEZIONI PER CONTENITORI ALIMENTARI
????? ? ???
VALORI AUTENTICI TENUTA DEL BUONAMICO, QUANDO LA CANTINA
DIVENTA STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
CATERING & BANQUETING LE LOCATION ROMANE DI BE COOKING
????????
LA LUCE DEL BENESSERE ILLUMINAZIONE E COLORE A PROVA DI RELAX
??????????
DESIGN IN ROCK LENNY KRAVITZ DESIGNER  À LA PAGE 
PER LEA CERAMICHE
???????????
I.LAB ARCHITETTURA E INNOVAZIONE NEL NUOVO CENTRO RICERCA  
DI ITALCEMENTI LA PIÙ AVANZATA TECNOLOGIA PER LA GREEN 
CONSTRUCTION
QUESTIONE DI PELLE LA CERAMICA VESTE LE NUOVE ARCHITETTURE  
DA EST A OVEST
??????????????????????
????????????????????
CERAMIC LAND IL MONDO DELLA CERAMICA SI RITROVA AL CERSAIE  
DI BOLOGNA. TENDENZE E NOVITÀ
GIOCHI D’ACQUA MISCELATORI E SOFFIONI DISEGNANO NUOVE 
GEOMETRIE
ENTITÀ IBRIDE IL BAGNO SI TRASFORMA IN SISTEMA APERTO 
IN ACCORDO CON L’AREA LIVING.
?????????
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L’ ARCHITETTO GIAPPONESE JUN IGARASHI 
HA PROGETTATO QUESTA “HOUSE OF TROUGH” NEI PRESSI 
DI TOKYO. DALL’ESTERNO LA CASA È UN CUBO BIANCO, IN 
FORTE CONTRASTO CON IL DISORDINE 
DEL QUARTIERE INDUSTRIALE CHE LA CIRCONDA.
L’INTERNO È ORGANIZZATO SU UNA CORTE CENTRALE, 
A TUTTA ALTEZZA, SU CUI AFFACCIANO DUE ALI 
PARALLELE CON TRE E QUATTRO LIVELLI SOVRAPPOSTI. 
LA STRUTTURA È COMPLETAMENTE IN LEGNO. 
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